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ᢒ 㘓 
20 ୡ⣖ᚋ༙௨㝆ࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࡣඛ㐍ᅜࡢ⏘ᴗࡢ኱ࡁ࡞࢙࢘࢖ࢺࢆ༨ࡵ⏘ᴗࡢ୺せ࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ↓
ᙧࡢၟရ࡛࠶ࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆࣅࢪࢿࢫ࡜ࡍࡿ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡞㒊
ศ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡓࡕࡀࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽࢆᏛࡧ⌮ゎࢆ῝ࡵᛂ⏝ࡍࡿ୰࡛ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ 12
ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆ㣴ᡂࡋ᭦࡞ࡿྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢᐃ⩏ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢព࿡࡜
≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᛂ⏝ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢᮏ㉁࡜≉ᚩࢆ⌮ゎࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᏛ
ಟࡋࡓࠋᐇ⩦࡛ࡣࣅࢪࢿࢫࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆࢸ࣮࣐࡟᥇ࡾࠊᏛἨ⚍࡜࠸࠺㝈ࡽࢀࡓᕷሙ࡟㐺ྜࡋࡓࢧ࣮ࣅ
ࢫၟရࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋᮏᐇ⩦ࢆ㐍⾜ࡉࡏࡿ୰࡛Ꮫ⏕ࡓࡕࡣ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ 3 ኱⬟ຊ࡛࠶ࡿࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊࠖ
ࡸࠕ⪃࠼ᢤࡃຊࠖࡑࡋ࡚ࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊࠖࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋᮏᐇ⩦ุ࡛᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ♫఍
ேᇶ♏ຊࡢྥୖࡣࡓࡔ༢࡟ࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⌮ㄽࢆ⌮ゎࡋࣅࢪࢿࢫࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࡔࡅ࡛
♫఍ேᇶ♏ຊࡀྥୖࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⌮ㄽࡢᏛಟࡢẁ㝵࠿ࡽᐇ⩦ࡢ⤊஢ࡲ࡛♫఍
ேᇶ♏ຊࡢ 12 ⬟ຊせ⣲ࢆព㆑ࡋ࡚ᐇ⩦ࢆ⾜ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆၟရ࡜
ࡋࡓࣅࢪࢿࢫࡀ〇ရࢆၟရ࡜ࡋࡓࣅࢪࢿࢫ࡜࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡧࠊ᭦࡟ᮏᐇ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫࡧ
ᚓࡓࡶࡢࡣࠕ┿ᚰ ࠖࠕດຊ ࠖࠕዊ௙ ࠖࠕឤㅰࠖࡢ 4 ኱⢭⚄࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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2 ࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽ࡜Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎ 
3 ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽࡢᛂ⏝ 
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1 ࡣࡌࡵ࡟
 
ᮏㄽᩥࡣࠊᏛ⏕ࡓࡕࡀᏛಟࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ
࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⌮ゎࡋࠊࡑࢀࢆዴఱ࡟ᐇ㊶
࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡇࡢᐇ⩦࡟ࡼࡿ
Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ♫఍ேᇶ♏ຊྥୖࡢ᳨ド࡜ᐇ⩦య㦂ࢆ㏻
ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᫖ᖺᗘᖹᡂ 29 ᖺᗘ(2016)ࡢࠕ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
－ 83 －
 㸧8102㸦ྕ㸯➨ᕳ 1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
⩦ᐇࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧ࠕࡧࡼ࠾)ᮇᏛ᫓ᖺ 3(ࠖ 3 ⩦ᐇ
ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢫࢿࢪࣅ࡚࠸࠾࡟)ᮇᏛ⛅ᖺ 3(ࠖ4
ᚓࡾࡼ࡟⩦ᐇࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦ᐇ࡟࣐࣮ࢸࢆ
♫࡜ຊ⏝ᛂࡢㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧࡓࢀࡽ
Ẹᕷ⏣㇏࡟᪥ 5 ᭶ 21 ᖺྠࢆᯝᡂࡢୖྥຊ♏ᇶே఍
♫ᅇ 7 ➨ࠕࡢദ୺Ꮫᮏࡓࢀࡉദ㛤࡚࠸࠾࡟㤋఍໬ᩥ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⾲Ⓨ࡚࡟ࠖ ఍኱ࣜࣉࣥࣛࢢᡂ⫱ຊ♏ᇶே఍
 
⌮ࡢ⏕Ꮫ࡜ㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧ 2
ゎ
ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧࡁ࡭ࡍಟᏛࡀࡕࡓ⏕Ꮫࡣ࡛❶ᮏ 
▱ࡢࡽࢀࡇࠊ࡜ㄝゎࡢ࡚࠸ࡘ࡟㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ࢢࣥ࢕
 ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡿࡍᑐ࡟㆑
 
 )1(ㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧ 1.2
࡞ࡁ኱ࡣ㛛㒊ࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗ⏘ࡢ῭⤒௦⌧
ᴗ⏘ࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡚࠸࠾࡟ᅜ㐍ඛࠋࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆྜ๭
ࡸែᙧࡢࡑࠊࡋฟࡳ⏕ࢆࢫࢿࢪࣅ᪂࡜࡬ḟࡽ࠿ḟࡣ
ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡋ㐃㛵ᴗ⏘ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡾ࠶࡛ᵝከࡣᶍつ
◊ィ⤫ᴗ⏘ࢫࣅ࣮ࢧ(Ặ⏣㧗࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚
ᴗ⏘ࢫࣅ࣮ࢧࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣ)ဨጤ఍✲
ᴟࡣᐇࠊࡀࡍࡲ࠼ぢ࡟࠺ࡑ⣧༢ぢ୍ࠊࡣែᙧᴗ஦ࡢ
㸧ရ〇㸦ࣀࣔࠊࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇᐩ࡟ᛶᵝከ࡚ࡵ
฼ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ᴗ኎ᑠ༺ࡸᴗ㐀〇ࡿࡍ኎㈍࣭㐀〇ࢆ
஦ࢫࣅ࣮ࢧ㸦⪅౪ᥦࡢࢫࣅ࣮ࢧ࡜㸧࣮ࢨ࣮ࣘ㸦⪅⏝
ᚲࡿᒃ࡟ᡤሙࡌྠ࡟้᫬ࡌྠ࡚ࡋ࡜๎ཎࠊࡣ㸧⪅ᴗ
㸧࣮ࢨ࣮ࣘ㸦⪅⏝฼ࠊࡓࡲࠋ㸧ᛶ᫬ྠ㸦ࡍࡲࡾ࠶ࡀせ
ࣀࣔࠊࡾ࠾࡛ࢇᐩ࡟ᛶᵝከ࡚ࡵᴟࡣせ㟂ࢫࣅ࣮ࢧࡢ
ࡋ࡟☜᫂ࢆ㸧⬟ᛶ࣭⬟ᶵ㸦ࢡࢵ࣌ࢫ࡟࠺ࡼࡢ㸧ရ〇㸦
ࣅ࣮ࢧࡔࢇᐩ࡟ᛶᵝከࡶഃ⪅ᴗ஦ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡃࡃ࡟
ࡢᩘ」ࠊࡓࡲࠋ㸧ᛶᵝከ㸦ࡍࡲࢀࡽࡵồࡀ౪ᥦࡢࢫ
ࡾ࠶ࡃ࡞ᑡࡶࢫࣅ࣮ࢧࡿࡁ࡛⏝฼࡟᫬ྠࡀ࣮ࢨ࣮ࣘ
࡟ᛶ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ㸧⏝฼㔜ከ㸦ࢇࡏࡲ
ࡽࡉࠊኵᕤ࣭ព๰࡞ࠎᵝࡣ⪅ᴗ஦ࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡚ࡋᑐ
ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⏝ά฼ࡢ⾡ᢏ᪂ࡢ࡝࡞ TCI ࡣ࡟
࠾࡟ᴗ஦ࢫࣅ࣮ࢧ࡜ࡿ࠼᥮࠸ゝࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡚
ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊࢀࢃ⾜ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ࠎ ᵝࠊࡣ࡚࠸
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋฟ㍮ࡀࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅ࠸ࡋ᪂࡜ࠎḟ
 )2102ࠊᮁఙ⏣㧗(ࠖࠋࡍ
⏘ḟ 1 ➨ࡣྜ๭ࡢᴗ⏘ࡢᅜ୍ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᒎⓎ῭⤒
࢖࢙࢘࡜࡬ᴗ⏘ḟ 3 ➨࡚ࡋࡑࠊ࡬ᴗ⏘ḟ 2 ➨ࡽ࠿ᴗ
࠸࡚ࡋື⛣ࡶཱྀேാປ࠸క࡟ࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗ⛣ࡀࢺ
㛛㒊ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᅜࡓࡆ㐙ࢆᒎⓎ῭⤒ࠋࡃ
๭ࡢཱྀேࡿࡍ஦ᚑ࡟)ࡴྵࡶయᅋࡸ⧊⤌ࡢእ௨ᴗ௻(
 ࠋࡿࡍຍቑࡀྜ
࣮ࢧࡢ࠿ࡽఱ࡚࠸࠾࡟ᖖ᪥ࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
ᛌࡾࡼ࡟࠿㇏ࡾࡼࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆά⏕࡚ࡋධ㉎ࢆࢫࣅ
ࢀࡑ࡛ࡳࡢ)㈌㈈࡞ᙧ᭷(≀ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍά⏕࡟㐺
ከࡾࡼࡣධ㉎ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ྔࢆ
ぢࢆᐇ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛⣲せ࡞せ㔜ࡾࡼࡓࡲࠊࡃ
ࡓࡋධ㉎ࡣࢀࢃࢀࢃࡿ࠶࡛ഃ㡿ཷࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡜ࡿ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࢆ㊊‶࡟ᖖ࡚ࡋᑐ࡟ࢫࣅ࣮ࢧ
యᅋࡸ⧊⤌ࡢ➼ᴗ௻ࡿ࠶࡛ഃ౪ᥦࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࡓࡲ
 ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀ࡚඲ࡢ
ᾘࠊࡋ᭷ࢆ್౯࡟ⓗ῭⤒࡟ᵝྠ࡜ရ〇ࡶࢫࣅ࣮ࢧ
ࣅ࣮ࢧࠋࡿ࠶࡛ရၟࡿࡍධ㉎࡚ࡗᡶᨭࢆ౯ᑐࡀ⪅㈝
࠶࡝࡞ OPN ࡎࡽ㝈࡟ࡅࡔᴗ௻ࡣ⧊⤌ࡿࡍ౪ᥦࢆࢫ
ࡣ⧊⤌ࡢࡽࢀࡇ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛యᅋࡸ⧊⤌ࡿࡺࡽ
ࢃ⾜ࢆࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡢࠎྛ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ
࠺ࢁ࠶࡛ఱ࠸ࡓࡗ࠸ࡣ࡜ࢫࣅ࣮ࢧࡿ࠶࡛ရ ၟࠊࡣ࡛
 ࠋࡃ࠸࡚࡭㏙ୗ௨࡚࠸ࡘ࡟㉁ᮏࡢࢫࣅ࣮ࢧࠋ࠿
 
 ⩏ᐃࡢࢫࣅ࣮ࢧ )1(
ࡓ⪅✲◊ࡸ㛵ᶵ✲◊࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ⩏ᐃࡢࢫࣅ࣮ࢧ
ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⩏ᐃࡢከᗄࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡕ
ဨጤ⩏ᐃࡢ)AMA(఍༠ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐㺃࣓࢝ࣜ࢔ 
㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟ᇦ㡿࡜᫕ពࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ఍
ࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟ࡵࡓࡢ኎㈍ࠊࡣ࡜ࢫࣅ࣮ࢧࠕࠋࡿ࠸࡚࡭
࡟኎㈍ࡢရၟⓗ≀ࡣࡓࡲࠊࡾ࠶࡛㊊‶ࡣ࠸ࡿ࠶┈౽
3691ࠊAMA ࠖࠋࡿ࠶࡛ືάㅖࡿࢀࡉ౪ᥦ࡚ࡋ㐃㛵
ဨ኎㈍ࠊࡣㄒ࠺࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ࡚ࡋࡑ
୚౪⏝ಙࡢୖ኎㈍ࡿࡍ௙ዊ࡟┈౽ࡢࡵࡓࡢᐈ㢳ࡀ
ࡋ࡜ࡿࢀࡉ⏝㐺ࡶ࡟ືάࡢ࡝࡞ຓ᥼ࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸ
 ࠋࡿ࠸࡚
ࢀࡉ౪ᥦ࡟ᐈ㢳ࡀࢫࣅ࣮ࢧࠊࡎࡲࠊࡣ࡛⩏ᐃࡢࡇ 
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧᫂࡜ࡿ࠶࡛ࠖ㊊‶ࡣ࠸ࡿ࠶┈౽ࠕࡿ
࡚࠸ࡘ࡟ែᙧ࠺࠸࡜࠿ᙧ↓࠿ᙧ᭷ࡀࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡚ࡋ
࡚ࡋ㐃㛵࡟኎㈍ࡢရၟⓗ≀ࡣࡓࡲࠕࠊࡀ࠸࡞ࡣ㏙グࡢ
↓ࡀࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖࡿ࠶࡛ືάㅖࡿࢀࡉ౪ᥦ
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᙧ
ᘬྲྀࢫࣅ࣮ࢧࡣ࡜ရၟࢫࣅ࣮ࢧࠊࡤࢀࡼ࡟ dduJ
ྲྀሙᕷࡣ࡜ᘬྲྀࢫࣅ࣮ࢧࠊࡾ࠶࡛ရၟࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ
ࡿࡼ࡟ᴗ௻ࡢእ௨㌿⛣ᶒ᭷ᡤࡢရၟᙧ᭷ࡀ㇟ᑐࡢᘬ
࡜ᴗ௻ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ᘬྲྀሙᕷ
ࡢ࡚ࡋ࡜య୺ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡾ࠶࡛ᡭࡾ኎ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡣ
ࣅ࣮ࢧࡣ࡜ᐈ㢳ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿࣒ࢸࢫࢩᴗ஦
ࡓࡲேಶࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࠊࡾ࠶࡛ᡭ࠸㈙ࡢࢫ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡾࡼ࡟⧊⤌ࡣ
ࢼࢸ࣓ࣥࡸ⏝ヨࡢ㈈ᙧ᭷ࢆ‽ᇶ㢮ศࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧ
－ 48 －
ࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽ࡜ࡑࡢᛂ⏝࡟㛵ࡍࡿ୍◊✲̿ࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⌮ㄽࡢᛂ⏝࡟ᇶ࡙ࡃᐇ㊶࡟ࡼࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢྥୖ̿㸦℈ᮏᖾᏹ㸧 
ࣥࢫ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡟ồࡵࠊࢧ࣮ࣅࢫၟရࢆ
ࠕ≀ࡢ㈤㈚ ࠖࠊࠕᡤ᭷≀࡟ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ ࠖࠊࠕ≀࡛࡞࠸
ࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢ୕ࡘ࡟኱ูࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ 
(Judd, R.C.ࠊ1964)ࠋ 
ࡇࡢศ㢮࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ୕␒┠ࡢࠕ≀࡛࡞࠸ࡶࡢ࡟ᑐ
ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢ⠊ᅖࡀᗈࡃࠊࡲࡓࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ㔠
⼥ࠊἲົࠊ㈈ົࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࡀධࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺
ᢈุࢆ௚ࡢ◊✲⪅࠿ࡽཷࡅࡓ(12)ࠋ 
 Shostack ࡣၟရ࡜ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ࡜≀࡜ࢆุูࡍ
ࡿሙྜࠊࡑࢀࡽࡀ᭷ᙧⓗせ⣲࡜↓ᙧⓗせ⣲ࡢ࠸ࡎࢀ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧
ࡋࡓࠋShostack ࡣ஧ḟඖࡢ⥺ࡢ୍᪉ࡢᴟ࡟᭷ᙧⓗせ
⣲ࢆ⨨ࡁࡑࡋ࡚ᑐᒁ࡟↓ᙧⓗせ⣲ࢆ⨨ࡃࠋ࠶ࡽࡺࡿ
ၟရࡣࡇࡢ୧ᴟࡢ㛫࡟ࡣ࠸ࡿࡀࠊࡑࡢၟရࡢ᭷ࡍࡿ
せ⣲(᭷ᙧⓗ࠿↓ᙧⓗ࠿)ࡢ㔜せᗘ࡟ࡼࡗ࡚⥺ୖ࡟࠾
࠿ࢀࡿ఩⨨ࡀỴᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Shostack ࡣලయⓗၟရࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ᭷ᙧⓗせ⣲ࡀ᭱
ࡶ㔜せ࡞ၟရ࡜ࡋ࡚㣗ሷࢆᣲࡆࠊ↓ᙧⓗせ⣲ࡀ᭱ࡶ
㔜せ࡞ၟရ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ୧ᴟࡢ୰㛫ⓗ
ၟရ࡜ࡋ࡚ࣇ࢓࣮ࢫࢺࣇ࣮ࢻᗑࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ(2)ࡢ࡛
࠶ࡿ (Shostack,G. L.ࠊ1977))ࠋ 
 Shostack ࡢ⌮ㄽࡣࢧ࣮ࣅࢫ࡜≀࡜ࢆุูࡍࡿࡓ
ࡵࡢ୍ࡘࡢ⪃࠼᪉࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊၟရࡀࡼࡾ㧗ᗘ໬ࠊ
ᑓ㛛໬ࠊ」㞧໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ุ᩿ࡀᚤጁ࡟࡞ࡾࠊุู
ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿၟရ(୰㛫࡟఩⨨ࡍࡿၟရ)ࡀฟ࡚ࡃࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊSasserࠊOlsenࠊWyckoff
ࡣࠊ᭷ᙧⓗせ⣲࡜↓ᙧⓗせ⣲ࡢ࠸ࡎࢀࡢ⤒῭ⓗ౯್
(౯᱁)ࡀ㧗࠸࠿ࢆุ᩿ᇶ‽࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᙼࡽࡢ⪃࠼ࡶࢧ࣮ࣅࢫ࡜≀࡜ࢆุูࡍࡿࡓࡵࡢ୍ࡘ
≀ᕪࡋ࡛࠶ࢁ࠺(3)ࠋ 
 Lovelock ࡣࠊBerry ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⾜Ⅽࠊ
ࡲࡓࡣᐇ⾜࡛࠶ࡿ(Berry, L.L.ࠊMay/Jun 1980) ࠊ
࡜࠸࠺ゝⴥࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⾜Ⅽࡢ┠ⓗࡀே࠿
㈈㈌࠿ࠊࡲࡓࡑࡢ⾜Ⅽࡣゐ▱ྍ⬟࠿ྰ࠿࡜࠸࠺ᇶ‽
࡟ࡼࡗ࡚ᅄࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ(Lovelock ,C. 1983) ࠋ 
 ࡇࡢศ㢮࡛ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ࡀ㢳ᐈ⮬㌟ࡢሙྜ࡛
࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ㢳ᐈࡢ㌟య࡞ࡢ࠿ᚰ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ⾜Ⅽࡀゐ▱ྍ⬟࠿ྰ࠿࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓࠊࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ࡀ㢳ᐈࡢᡤ᭷≀ࡢሙྜ࡛ࡶࠊࡑ
ࢀࡀ᭷ᙧ㈨⏘࡞ࡢ࠿↓ᙧ㈨⏘࡞ࡢ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢧ࣮
ࣅࢫ⾜Ⅽࡀゐ▱ྍ⬟࠿ྰ࠿࡟ࡼࡾ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ(⩚⏣᪼ྐࠊ2002)ࠋ 
 Kotler ࡣࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣࠊ୍᪉ࡀ௚᪉࡟ᑐࡋ࡚
ᥦ౪࡛ࡁࡿᮏ㉁ࡣᙧࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᡤ᭷
ᶒࢆకࢃ࡞࠸ఱࡽ࠿ࡢάື࠿฼┈࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑ
ࡢ⏕⏘ࡣ≀㉁ⓗ〇ရ࡟ไ⣙ࡉࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊ
ࡉࢀ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ(Kotler, P.ࠊ1984)ࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄝ࡛ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣᙧࡀ࡞ࡃࠊே࠿ࡽ
ே࡬ᥦ౪ࡉࢀࡿࡀࠊᡤ᭷ᶒࡣ⛣㌿ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡑ
ࢀࡣ᭷ᙧࡢရ≀࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠊࡉࢀ࡞
࠸ሙྜࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 Grönroos ࡣࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣࠊ㢳ᐈ࡜ࢧ࣮ࣅࢫ௻
ᴗࡢᚑᴗဨ࡜ࡢ㛫ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ≀ⓗ㈈㈌࡜ࡢ㛫ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝
࡟࠾࠸࡚ࠊᚲ↛ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡀᖖ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ኱ᑠࡢ↓
ᙧࡢάືࠊࡶࡋࡃࡣ୍㐃ࡢάື࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ
άືࡣ㢳ᐈࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᥦ౪ࡉࢀ
ࡿࠋ(Grönroos,C.ࠊ1990)ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄝࡣ
㢳ᐈ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡢࡀఱ(ேࠊ≀ࠊࢩࢫࢸ࣒)
࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊࡑࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢ┠ⓗࡶ
᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 StantonࠊEtzelࠊWalker ࡣࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣࠊྲྀ
ᘬࡢ୺࡞┠ⓗࡀ㢳ᐈࡢḧồ඘㊊ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿ࡜☜
ㄆࡋ࠺ࡿ↓ᙧࡢάື࡛࠶ࡿࠋ (Stanton,W. Jࠊ 
Etezl,M.J.  Walker,B. J. ࠊ1991 ) ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢㄝࡣࠊࡲࡎࢧ࣮ࣅࢫࡢ┠ⓗ(㢳ᐈࡢḧồ඘㊊ࢆព
ᅗࡍࡿࡇ࡜)ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣᙧࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 Kasper, Van HelsdingenࠊDe Vries Jr ࡣࠊࠕࢧ࣮
ࣅࢫ࡜ࡣࠊࡑࢀࢆ㉎ධࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊᾘ㈝⪅ࡀ‶㊊ࢆ
ᚓࡿࡓࡵࡢ┦஫స⏝ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࡀࠊ
ࡇࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡿᾘ㈝ࡣ≀⌮ⓗ࡞ᡤ᭷ࡣకࢃ࡞࠸ࠋ
ࢧ࣮ࣅࢫࡣඖࠎ↓ᙧ࡛࠶ࡾࠊࡍࡄ࡟ᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺ά
ື࡛࠶ࡿࠋ(Kasper, H.ࠊVan Helsdingen, P,ࠊDe 
Vries Jr, W.ࠊ1999)ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄝࡣࢧ࣮
ࣅࢫࢆ⏕⏘࡜ᾘ㈝ࡀዴఱ࡟⾜ࢃࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿
ࡽᤊ࠼ࠊࡑࡢᙧែࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 R. P. Fisk ࡜ S. J. Grove ࡑࡋ࡚ J. John ࡣࠊࢧ࣮
ࣅࢫ࡜ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊRathmell ࡢࠕࢧ࣮ࣅࢫ࡜
ࡣࠊே㛫ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ₇ᢏ࡛࠶ࡾࠊఱ࠿ࢆᡂࡋ㐙
ࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿດຊ࡛࠶ࡿࠋ(Rathmell, J. M.ࠊ1966)ࠖ
ࢆᘬ⏝ࡋࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫࡣ≀࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᡂ
ᯝࡣே㛫ࡢ⾜Ⅽࡀస⏝ࡍࡿ≀࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ(Fisk, 
R. P.ࠊGrove, S. J. and John , J. 2004)ࠖࠋ ࡇࡢㄝ
࡛ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣேࡢ⾜ື࡟ࡼࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍ
ࡿຠᯝ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢຠᯝࡣேࡢ⾜ືࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྥ
ࡅࡽࢀࡓ≀࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ(ᑠᕝᏍ㍜࣭ᡞ㇂ెᏊ ࠊ
2009)ࠊ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫ࡜≀࡜
ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣ≀࡟ᑐࡋ࡚౫Ꮡ㛵ಀ࡟࠶ࡿ
࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ 
－ 85 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ᕳ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
 Hoffmann ࡜ Bateson ࡣࠊࠕࠕရ≀ ࡜ࠖࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖ
ࡢ༊ูࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⣧⢋࡞ရ≀࡜⣧⢋࡞ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ
ࠕࠕရ≀ ࡜ࠖࡣᐈయࠊ⪃᱌≀ࠊ஦≀࡛࠶ࡾࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖ
࡜ࡣ⾜Ⅽࠊດຊࠊᐇ⾜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ〇ရࠖ࡜ࡣ
ရ≀࠿࠶ࡿ࠸ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡿ
(Hoffmann, K. D.ࠊBateson, J. E. G.ࠊ2011)ࠖࠋ ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ရ≀ࡣ᭷ᙧ≀࡛࠶ࡾࠊど▱ぬ࡛ࡁࡿ≀࡛࠶ࡾࠊே
ࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚సࡾฟࡉࢀࡓ≀࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࢧ
࣮ࣅࢫࡣேࡀேࡢࡓࡵ࡟ពᚿࢆᣢࡗ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ〇ရࡣ୧
⪅࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡀ᭷ᙧ࡛࠶ࡿ࠿↓ᙧ࡛࠶
ࡿ࠿ࡣၥࢃࡎࠊ⤒῭ⓗ࡟౯್ࡀ࠶ࡾྲྀᘬࡉࢀࠊࣅࢪ
ࢿࢫࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 Lovelock ࡜ Wirtz ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏
ࡋࡓࠋࠕࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ㒊㛛࠿ࡽู㒊㛛࡟ᥦ౪ࡉ
ࢀࡿ⤒῭ⓗάື࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࠊࡋࡤࡋࡤ᫬
㛫ࢆᇶ♏࡜ࡋࠊཷ㡿⪅࡟せồࡉࢀࡓ⤖ᯝࡸ┠ⓗࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ㉎ධ⪅ࡀ㈐௵ࢆᣢࡘ௚ࡢ㈨⏘࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋ࠾㔠ࡸ᫬㛫ࡸດຊ࡜ᘬࡁ᭰
࠼࡟ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㢳ᐈࡣရ≀ࡸປാຊࡸᑓ㛛ⓗᢏ⾡
ࡸタഛࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡑࡋ࡚ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ
ࡇࢀࡽ࠿ࡽ౯್ࢆᚓࡼ࠺࡜ᮇᚅࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢧ࣮
ࣅࢫࡢ㢳ᐈࡓࡕࡣࠊ㏻ᖖࠊ≀⌮ⓗせ⣲ࢆྵࢇࡔ≀ࡢ
ᡤ᭷ᶒࢆఱࡶᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋLovelock, C. 
Wirtz, J. (2011)ࠖ 
 ࡘࡲࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣ⤒῭άື࡛࠶ࡾࠊ᫬㛫ࢆᇶ‽
࡜ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡣᑐ౯ࢆᨭᡶࡗ࡚ရ≀ࡔࡅ࡛࡞ࡃᢏ⾡
ࡸࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛౯್ࢆᚓࡼ࠺࡜ᮇᚅࡍ
ࡿࡀࠊ≀⌮ⓗ࡞≀ࡢᡤ᭷ᶒࡣᚓ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᐃ⩏ࢆぢࡿ࡜ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣ⤒῭ⓗ
౯್ࡢ࠶ࡿ㈈࡛࠶ࡾࠊ↓ᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
(2) ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣዴఱ࡞ࡿࡶࡢ࠿ 
ࢧ࣮ࣅࢫࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ᑌ⏣ᅧᘯࡢ◊✲࡛ࡣࠊḟ
ࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࢧ࣮ࣅࢫࡢព᫕࡜㡿ᇦ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝㺃࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ༠఍(AMA)ࡢᐃ⩏ጤ
ဨ఍ࡣࠊ㈍኎ࡢࡓࡵ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣔࣀⓗ
ၟရࡢ㈍኎࡟㛵㐃ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿㅖάືࠊ౽┈࠶ࡿ
࠸ࡣ‶㊊࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ⏝
ㄒࡣ㈍኎ဨࡀ㢳ᐈࡢ౽┈࡟ዊ௙ࡍࡿ㈍኎ୖࡢಙ⏝౪
୚ࠊຓゝࠊ᥼ຓ࡞࡝ࡢάື࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊࢥࢺ࣮ࣛࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆࠕᮏ㉁ⓗ࡟ᙧࡀ
࡞ࡃࠊᡤ᭷ᶒࡢ⛣㌿ࢆకࢃ࡞࠸࡛ࠊ࠶ࡿேࡀ௚ࡢே
࡟ᥦ౪ࡋ࠺ࡿά໅࠶ࡿ࠸ࡣ౽┈࡛࠶ࡿ(Kotler, P. and 
Armstrong, G.ࠊ1994) ࠖ࡜ᐃ⩏௜ࡅࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏕⏘
ࡣࣔࣀⓗၟရ㸦≀㈈㸧࡟⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤࡑ࠺
࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ ࢫࢱࣥ
ࢺࣥࡽࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᴫᛕつᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ၟရࡢ㈍
኎ࢆᨭ᥼࡞࠸ࡋಁ㐍ࡍࡿ௜ຍࢧ࣮ࣅࢫࢆ㝖࠸࡚ࠊࠕ㢳
ᐈࡢḧồࢆ඘㊊ࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓၟྲྀᘬࡢ୺ࡓࡿ
┠ⓗ≀࡜࡞ࡿ㆑ูྍ⬟࡞↓ᙧࡢ⥴άື࡛࠶ࡿ(Etzel, 
M.J. Walker B.J. and Stanton, W.J.ࠊ2004ࠊp.287)ࠖ
࡜ᐃ⩏௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢᐃ⩏࡜ゎㄝ࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫ
ᴫᛕࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(ฟ∵ṇ
ⰾ 1992)ࠋ 
a.ࣔࣀⓗၟရ࡜⊂❧ࡋ࡚㈍኎ࡢࡓࡵ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿ
↓ᙧࡢㅖάື㸸౛࠼ࡤࠊἲᚊ┦ㄯࠊಖ㝤ࠊ⤒Ⴀࢥ
ࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠊ᭷ᙧࡢࣔࣀⓗၟရ
࡟ᑐᛂࡍࡿ⊂❧ࡢ↓ᙧၟရࠊࡍ࡞ࢃࡕ⣧⢋ࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
  b.ࣔࣀⓗၟရࡢ౑⏝ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ↓ᙧࡢㅖάື㸸
౛࠼ࡤࠊ་⒪ࠊፗᴦࠊಟ⌮࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ⏕⏘࡟㝿ࡋ࡚ࠊࣔࣀⓗၟရࡢᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ 
 c.ࣔࣀⓗၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫၟရࡢ㈍኎࡟௜㝶ࡋ࡚ᥦ
౪ࡉࢀࡿ↓ᙧࡢㅖάື㸸౛࠼ࡤࠊศ๭ᡶ࠸ࡢಙ⏝
౪୚ࠊ↓ᩱ㓄㐩ࠊ㈙࠸≀┦ㄯࠊࢠࣇࢺໟ⿦࡞࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊၟရࡢ㈍኎ࢆᨭ᥼࡞࠸ࡋಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟
௜ຍࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢㅖάືࡣ࠸ࡎࢀࡶࢧ࣮ࣅࢫ࡜࿧ࡤࢀࡿࡀࠊ
ࡇࡇ࡛⪃ᐹࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿၟရ࡜ࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡣࠊ
a ࡜ b ࡀྵࡲࢀࡿࠋᾘ㈝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡸḧồࡣࠊࣔࣀ
ⓗၟရࡔࡅ࡛࡞ࡃࢧ࣮ࣅࢫၟရࠊࡉࡽ࡟ࡣ୧⪅ࡢ⤖
ྜయ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ඘㊊ࡉࢀࡿࠋᐇᅾࡍࡿ࡯࡜ࢇ࡝ࡢၟ
ရࡣࠊࣔࣀ࡜ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤖ྜయ࡛࠶ࡿࠋ⣧⢋࡞ࣔࣀ
ⓗၟရࡸ⣧⢋࡞ࢧ࣮ࣅࢫၟရࡣࡲࢀ࡛࠶ࡾࠊ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢࣔࣀⓗၟရࡣᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫࢆక࠸ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫၟရࡣࣔࣀⓗၟရࡸ௜㝶ࢧ࣮ࣅࢫࡢᨭ࠼ࢆ
ᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(ᑌ⏣ᅧᘯ ✏ࠊ2006ࠊ47~48 㡫)ࠋ࡜
㏙࡭࡚࠾ࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆ඲ࡃ⣧⢋࡞⏝ᙺࡢᥦ౪࡜᭷
ᙧࡢၟရࢆ౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⏝ᙺࡢᥦ౪ࠊࡑࡋ
࡚᭷ᙧࡢၟရ࡟௜㝶ࡍࡿ⏝ᙺࡢᥦ౪ࡢ 3 ᙧែ࡟ศ㢮
ࡋࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣఱ࠿ࢆゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࡢᮏ㉁ࢆぢᴟࡵࠊࢧ
࣮ࣅࢫ࡜ࡣఱ࠿ࢆᐃ⩏ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊࢧ
࣮ࣅࢫࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢከᵝᛶ࠿ࡽࡑ࠺ᐜ᫆
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡀዴఱ࡟ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋᾘ⁛
ࡍࡿࡢ࠿ࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊࡇࢀࡀࢧ࣮ࣅࢫࡢᐃ⩏௜ࡅࡢᅔ㞴ࡉ࡟ᢿ㌴ࢆ
－ 86 －
 㸧ᏹᖾᮏ℈㸦̿ୖྥࡢຊ♏ᇶே఍♫ࡿࡼ࡟㊶ᐇࡃ࡙ᇶ࡟⏝ᛂࡢㄽ⌮ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧ̿✲◊୍ࡿࡍ㛵࡟⏝ᛂࡢࡑ࡜ㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧ
ࡿࡵᴟぢࢆ㉁ᮏࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡅ᥃
 ࠋࡍ♧ࢆࡘ 2 ࡢḟ࡟ࡵࡓ
ࣇࣃࡸⅭ⾜ࡿࢀࡉ౪ᥦ࡬᪉௚ࡽ࠿᪉୍ࡣࢫࣅ࣮ࢧ
Ꮡࡢ㈌㈈ࢇࡪࡓࡣࢫࢭࣟࣉࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࢫ࣐࣮࢛ࣥ
ࡶࡢࡑࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋྜ⤖࡜ᅾ
࡞ࠎᵝࡍฟࡳ⏕ࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࠊࡾ࠶࡛ᙧ↓ࡣࡢ
ࢀࢃ⾜ࡀ㌿⛣ࡢᶒ᭷ᡤࡣᖖ㏻ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢱࢡ࢓ࣇ
࡜᫬ࡢᐃ≉ࡣࢫࣅ࣮ࢧࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
୚ࢆࢺࢵ࢕ࣇࢿ࣋࡟ᐈ㢳ࡋ㐀๰ࢆ್౯࡚࠸࠾࡟ᡤሙ
࡟ᡭࡅཷࡢࢫࣅ࣮ࢧࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ືάⓗ῭⤒ࡿ࠼
໬ኚ࠸ࡋࡲᮃࠊࡾࢃ௦ࡾᡂ࡟ᡭࡅཷࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋᑐ
࡜ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉ⌧ᐇࡀ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆ
ࡣែᐇⓗ⌮≀ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛㇟ᑐࡢ㈙኎࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ
㊰ᐑᑠ(ࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡉ⌧⾲࡜ࡢࡶ࠸࡞
 ࠋ)2002ࠊヂ┘ ༤㞞
ᣲࢆⅬ㐪┦ࡋ㍑ẚ࡜ᚩ≉ࡢ≀㈈ࢆᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ 
ࢧࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᤊࢆࢫࣅ࣮ࢧࡽ࠿Ⅼほࡢࡇࠊࡆ
ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌮⟶࡛ἲᡭࡢᵝྠ࡜≀㈈࡚ࡋᑐ࡟ࢫࣅ࣮
ሙࡓ࠼⪃ࢆୖྥᛶ⏘⏕ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍ୙
ࢀࡑ࡟Ეᶵ࡟ࡾࢃ௦ࡿࡏࡉ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧ࡟ேࠊྜ
ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀἲ᪉࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࢆ
ධ㉎ࠊࡣࡢࡿࡍ㊊‶ࡀேࡣࢀࡇࠋࡿࢀࡽᅗࡀ໬ຊ┬
ྠࠊࡾ࠶࡛⏝ຠࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࡀ≀㈈ࡸࢫࣅ࣮ࢧࡓࡋ
ࢀࡅ࡞ࡀ౽୙ࡢ᫬ධ㉎ࡸ᱁౯ࠊࢀࡃ࡚࠼୚ࢆ⏝ຠࡌ
⪃࠺࠸࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿ࠶࡛㛫ேࡀ౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧࠊࡤ
ࡾࡼ࡟᪂㠉⾡ᢏࠊ࡜ࡃ࠸࡛᪉࠼⪃ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛᪉࠼
࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࢃ௦࡚ࡗྲྀ࡟Ეᶵࡣேࡶ౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧ
ࡑࡢᲔᶵࡣ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡿࡍ౪ᥦࡢேࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞
ࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪ⓗᮏ᰿࠸࡞ᚓࡋ౯ホ࡛ほ್౯ࡌྠ࡜ࢀ
࡜ࡾࡶ ࡸࡉ࠿ᬮࡿࡼ࡟࠸࠶ࢀࡩࡢ࡜ே࡜ேࡣࢀࡑ
ⓗ᝟ᚰ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡎឤᗏ฿ࡣ࡛Ეᶵࠊࡓࡗ࠸
ࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧࡿࡼ࡟ேࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞
ࡿࡼ࡟Ეᶵࠋࡿ࠶࡛㊊‶ࡢᚰࠊࡣឤ㊊‶ࡢᐈ㢳ࡿࢀ
ⓗ≀ࠊࡣឤ㊊‶ࡢᐈ㢳ࡿࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧ
ࣅ࣮ࢧࡿࡼ࡟ேࡣ㊊‶ࡢᐈ㢳ࠋࡿ࠶࡛ឤ㊊඘ࡢ㊊୙
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽᚓࡾࡼ࡟Ⅽ⾜ⓗ㛫ே࠺࠸࡜౪ᥦࢫ
ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧࡿࡼ࡟Ეᶵ
ࡼ࡟ಀ㛵஫┦ⓗ㛫ேࡣ࠸ྜᗘࡢ㊊‶ࠊ࡚ࡗࡼࠋ࠸࡞
៞஭ὸ(࠸࡞ࡁ࡛᭰௦࡟Ეᶵࢆࢀࡇࠊࡵࡓࡿࢀࡽ ࡾ
 ࠋ)3002ࠊ㑻୕
᥋┤ࠊࡣ㊊‶ࡢᐈ㢳ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
ࠊࡵࡓࡿࡍᏑ౫ࡃࡁ኱࡟Ⅽ⾜ࡢ㛫ேࡿࡍᑐᛂ࡟ᐈ㢳
ࡘᣢࢆྥᚿᐈ㢳ࠊࡣ㛫ேࡢ⧊⤌ࡿࡍ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧ
ࡍࢺ࣮࣏ࢧࢆࡽᙼࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛㛫ே
ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡶ࣒ࢸࢫࢩࡢࡑ࡜㛫ேࡿ
ࡋᑐ࡟㛫ேࡢෆ⧊⤌ࡀ␎ᡓࡸࢳ࣮ࢧ࣭ࣜࢺࢵࢣ࣮࣐
ィ࡟ࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࡜㊊‶ࡢࡽᙼࠊࢀࢃ⾜࡚
ࡽ࠿ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡉ᪋ᐇࢀࡉ⏬
ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࣝࢼ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡀࡢࡓࡁ࡚ࡋሙⓏ
 ࠋ)㡫 3ࠊ3991ࠊⴭ⦅ Ꮚ᭸⏣ሯ࣭⫄ ⏣␭(ࡿ࠶࡛
⤌ࠊࡣ࡜ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࣝࢼ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡾࡲࡘ 
ࢼ࣮ࢱࣥ࢖ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡟㇟ᑐࢆ㛫ேࡢෆ⧊
࣮࣐ࠊ౪ᥦࡢቃ⎔ົ⫋࡜ົ⫋ࡢࡽ࠿ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣝ
ࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢྥᚿᐈ㢳㒊ෆ࡜⏝άࡢἲᡭࢢࣥ࢕ࢸࢣ
㐍ಁࢆຍཧ࡜ྥᚿᐈ㢳ࡢဨᡂᵓ⧊⤌ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙ
ࠊⴭ⦅ Ꮚ᭸⏣ሯ ⫄࣭ ⏣␭(ࡿ࠶࡛ືάࡧࡼ࠾ᛕ⌮ࡿࡍ
 ࠋ)㡫 8ࠊ3991
 
 ᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ )3(
ࡼ࡟✲◊ࡢᤵᩍᘯᅧ⏣ᑌ࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ
ࣀࣔࡣရၟࢫࣅ࣮ࢧࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡤࢀ
ࡺࢀࡑ㸪ࡾ࠾࡚ࡋ᭷ࢆᛶᒓࡿ࡞␗࡟ⓗᮏᇶ࡜ရၟⓗ
ࡿ࡞␗ࡣ࡜ရၟⓗࣀ࡛ࣔ㠃ᒁ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢሙᕷ࡟࠼
ࣅ࣮ࢧ࡛ẚᑐࡢ࡜ရၟⓗࣀࣔࠋࡿࢀࡽぢࡀ㇟⌧ရၟ
࡛ࡾ࠾࡜ࡢୗ௨㸪࡜ࡿࡍᣲิࢆᛶ≉ⓗ␗ᕪࡢရၟࢫ
 .J.B reklaW .J.M ,leztE( )3002 .P ,reltoK(ࠋࡿ࠶
 )292~092.ppࠊ782.pࠊ4002ࠊ.J.W ,notnatS dna
యᐇࠊࡎࡁ࡛▱ゐ㸸㸧ᛶయ↓ࠊᛶ㉁≀㠀㸦ᛶᙧ↓.a
ࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ⓗどྍ୙࡚ࡋ࡜
࿡ࠊࡾࡓぢ࡟࠺ࡼࡢရၟⓗࣀࣔࠊ࡚ࡗ❧ඛ࡟ධ㉎
ᐜෆࡢࡑ࡚ࡋ࡝࡞ࡿࡍ⏝ヨࠊࡾࡓࢀゐࠊࡾࡓࡗࢃ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホ๓஦ࢆ㉁ရࡸ
ࠊࡣ㉁ရࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧ㸸㸧ᛶືኚ㸦ᛶኚྍࡢ㉁ရ.b 
≧ⓗᚰࡸࣝ࢟ࢫࡢேࡿࡍ౪ᥦ㸦᝟஦ࡢഃࡿࡍ౪ᥦ
ရၟⓗࣀࣔࠊࡋᏑ౫࡟㸧࡝࡞ἲ᪉ࠊᡤሙࠊ᫬ࠊែ
つࡿࡼ࡟᪋ᐇ࡞㔜ཝࡢ⌮⟶㉁ရࠊ࡟࠺ࡼࡢ⏘⏕ࡢ
 ࠋ㸧ᛶ‽ᶆ㠀࣭ᛶ᱁つ㠀㸦࠸ࡋ㞴ࡀ໬‽ᶆ࣭໬᱁
ࡢࡑࠊࡣရၟࢫࣅ࣮ࢧ㸸ᛶศྍ୙ࡢ㈝ᾘ࡜⏘⏕.c 
ࡋ⏘⏕࡚ࡗ❧ඛ࡟せ㟂ᡶ࡜ࡇࡿࡍ㞳ศࡽ࠿⪅⤥౪
ࠋ㸧ᛶ㞴ᅔᗜᅾࠊᛶⶶ㈓㠀㸦࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡃ࠾࡚
㈝ᾘ࡜⏘⏕㸦㈝ᾘ༶⏘⏕ࡣ࡚࠸࠾࡟ရၟࢫࣅ࣮ࢧ
ࡵࡓࡿࢀࡉ౪ᥦ᥋┤࡬⪅㈝ᾘࠊࡾ࠶࡛㸧ᛶ᫬ྠࡢ
వࡿࡍ❧ᡂࡀ⛬㐣㏻ὶࡢࡢࡶࡢࡑရၟࢫࣅ࣮ࢧ࡟
ࢫࣅ࣮ࢧࠊᖖ㏻࡟ࡵࡓࡢᛶศྍ୙ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡀᆅ
࡜ࡇࡃྥฟ࡟ሙ⌧⏘⏕ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡣᡭ࠸㈙ࡢရၟ
ࠊࡣຍཧࡢ⪅㈝ᾘࡢ࡬⛬㐣⏘⏕ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠋࡿ࡞࡟
࡟࡜ࡇࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟⾜㐙ࡸᡂᙧ㉁ရࡢࢫࣅ࣮ࢧ
ᕼࡢ࡛㝔ᐜ⨾ࠊ᩿デ࠸ࡋṇࡢ⪅་ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞
ࡓࡋฟ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࠊࢺࢵ࣮࢝࢔࣊ࡢࡾ࠾࡝ᮃ
㐺ࡢࡽ࠿⪅㈝ᾘࠊࡣ࡝࡞ࡁᢤࡳᰁ࡞ษ㐺ࡢ≀℆Ὑ
－ 78 －
 㸧8102㸦ྕ㸯➨ᕳ 1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ᾘࠋࡿࡍᏑ౫࡟ฟࡋ⏦㺃ᩥὀ࡞ᛌ᫂ࡸ౪ᥦሗ᝟࡞ṇ
ࣅ࣮ࢧࠊࡣ㉁ရࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧࡿࡏࡉ㊊‶ࢆ⪅㈝
௙ࡢ୚㛵ࡢ⪅㈝ᾘࡃ࡞࡛ࡅࡔຊດᡂᙧࡢ⪅⤥౪ࢫ
ຠࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡉྑᕥ࡟᪉
ࡢ⪅୧ᡭ࠸㈙࡜ᡭࡾ኎ࠊࡣཷᤵ࡞ⓗ⋡ຠࡘ࠿ⓗᯝ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿࢀࡉ⌧ᐇ࡚ࡗࡼ࡟㸧⏝స஫┦㸦ാ༠
ཷᤵࡢᅇ୍ࠊࡣရၟࢫࣅ࣮ࢧ㸸ᛶ⁛ᾘ࣭ᛶ㐣୍.d 
ရၟࡢᛶ㐣୍࠸࡞ࡋᏑṧ࡟ᚋ⁛ᾘࡢࡑࠊࡋ⁛ᾘ࡛
ࡼࡢ㸧㈈㈝ᾘஂ⪏ࡅࢃࡾ࡜㸦ရၟⓗࣀࣔࠋࡿ࠶࡛
୙ࠊࡾࡓࢀࡉ⏝౑ࡋ㏉ࡾ⧞ࡶᗘఱࡀရ୍ྠࠊ࡟࠺
ࠊࡣྜሙࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧ㸦┈ᦆࡸ࠼᭰ࡾྲྀࡢရⰋ
ࡿࡁ࡛࡟᫆ᐜࡀࡵᇙ✰ࡢ㸧㊊‶್౯ᚅᮇࡓࢀࢃኻ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ⓗࡢせ᭩ࠊࡣရၟⓗࣀࣔ㸸ᛶᅾ೫ⓗၥ᫬ࡢせ㟂.e 
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡚ࡗࡼ࡟ᩚㄪᗜᅾ࡚ࡋᑐ࡟ືኚ
Ꮨࡢせ㟂ࠊࡣရၟࢫࣅ࣮ࢧ࠸࡞ࡁ࡛ⶶ㈓ࠊࡀࡿࡁ
࡞ࡁ࡛ᛂᑐ࡚ࡋ㏻ࢆᩚㄪᗜᅾ࡟ືኚⓗ㛫᫬࣭ⓗ⠇
ࢧ࠸ࡁ኱ࡢᛶᅾ೫ⓗ㛫᫬ࡢせ㟂ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸
࡟࠿࠸ࢆື✌ⓗ⋡ຠࡢຊ⬟⤥౪ࠊࡣ࡟ရၟࢫࣅ࣮
㸯ࡢ㢟ㄢႠ⤒࡞せ㔜ࡢᴗࢫࣅ࣮ࢧࠊࡀ࠿ࡿࡍಖ☜
ࠋ)㡫 94~84ࠊ6002ࠊ✏ ᘯᅧ⏣ᑌ(ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡘ
ࣅ࣮ࢧ࡜ရၟⓗࣀࣔ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡭㏙࡜
࡟ᬒ⫼ࡿ࠼ᤊ࡛ẚᑐᛶᒓ࡞ⓗᚩ≉ࡢ⪅୧ࢆရၟࢫ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡃᙉࡀᛶ␗≉ࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ
ࠊࡾࡲ࠶ࡿࡍㄪᙉࢆⅬ㐪┦ࡢ⪅୧ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ど㛩➼ࢆ)4(ᛶ㏻ඹࡢ࡚ࡋ࡜ရၟࡸᛶఝ㢮ࡢୖ␎ᡓ
 ᘯᅧ⏣ᑌ(ࡿ࠶࡛せᚲࡀពὀ࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌㆙࡜ࠋ )㡫 94ࠊ6002ࠊ✏
ᑐࡢ࡜ရၟࡢᙧ᭷ࠊྜሙࡿ࡭㏙ࢆᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ 
஦ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏㄪᙉࢆⅬ㐪┦ࡢࡑࡾࡼ࡟ẚ
ࣅᵝྠ࡜ရၟࡢᙧ᭷ࡣࢫࣅ࣮ࢧࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᐇ
ࡢᙧ᭷᮶ᑗࠊࡾ࠶࡛ရၟ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟␎ᡓࢫࢿࢪ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ᅾᏑࡢୖ௨ရၟ
e㹼a ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡣᤵᩍ⏣ᑌࠊ࡚ࡉ 
ⓗၥ᫬ࡢせ㟂ࠕࡢ eࠊࡀࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆᚩ≉ࡢࡘ஬ࡢ
ࠖᛶ⁛ᾘࠕࡢ d ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣࠖᛶᅾ೫
ࣅ࣮ࢧࡣ࡛ࡇࡇࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᅉ㉳ࡃࡁ኱࡟
⁛ᾘ࡚ࡋࡑࠊᛶ㉁␗ࠊᛶศྍ୙ࠊᛶᙧ↓ࢆᚩ≉ࡢࢫ
⪃࡚ࡵᨵ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡇୗ௨ࠋࡿࡍ࡜ᚩ≉኱ 4 ࡢᛶ
 ࠋࡿࡍᐹ
ࡢࡑࠊࡣရၟ࠺࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧࡢࡃከࠊࡣ࡜ᛶᙧ↓ 
ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ⓗ㈨≀㠀ࡀ⣲せᡂᵓࡢศ㒊኱
ࡍ♧࡟ⓗయලࢆᐜෆࡢࡑ࡚ࡋᑐ࡟⪅㈝ᾘ࡟๓ධ㉎ࡢ
ࡀ⪅㈝ᾘࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡁ࡛ࡀᐃỴᛮពࡢධ㉎ࠊࡁ࡛ࡀㄆ☜ࡢရၟ࡟๓ධ㉎
ࣅ࣮ࢧࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞␗ࡣ࡜≀㈈ࡢᙧ᭷ࡿ
⪃ࡿ࡞␗ࡣ࡜ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢ≀㈈ࠊࡣ࡟ྜሙࡢࢫ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ᪉࠼
㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ᐃỴᛮពࡢྜሙ࠺㈙ࢆ≀㈈ࠊࡣᐈ㢳
ࣂࢻ࢔ࡢே཭ࡶࡾࡼ㐍ಁ኎㈍࡞ู≉࡞࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆ
┘ ᚿ㝯ෆ⃝(ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉ㡪ᙳࡃࡁ኱࡟ࢫ࢖
ࠊ.miK ,sirraH dna .evetS ,noraB ( )㡫 52ࠊ2002ࠊヂ
 ࠋ).3002
࡜⏘⏕࡚࠸࠾࡟᫬౪ᥦࡣࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡜ᛶศྍ୙ 
ࢧࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛య୍ࡣ㈝ᾘ
࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉ㈝ᾘ࡟᫬ྠ࡜ࡿࢀࡉ⏘⏕ࡣࢫࣅ࣮
࣮ࢧࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉ౪ᥦࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣᚩ≉࡞
࡚ࡋຍཧ࡟ᐈ㢳࠸࡞ࡁ࡛㓄ᨭ࡟඲᏶ࡀ⪅౪ᥦࡢࢫࣅ
ࢸࢣ࣮࣐ࡢࠎ✀ࠋࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡃࡁ኱࡜࡜ࡇ࠺ࡽࡶ
ࢆࢀࡑࠊࡣ㉁ရࡢࢫࣅ࣮ࢧࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢୖࢢࣥ࢕
ෆ⃝(ࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ㓄ᨭࡾࡓࡋᐃ 
 ࠋ)㡫 52ࠊ2002ࠊヂ┘ ᚿ㝯
ࡑࠊࡀࡿ࠶࡟ಀ㛵࡞᥋ᐦ࡜ᛶศྍ୙ࠊࡣ࡜ᛶ㉁␗ 
኱࡟ᗘ⛬ࡢຍཧ࡜ຊ༠ࡢᐈ㢳ࡢࠎಶࡀࢫࣅ࣮ࢧࡣࢀ
ࢆࢺࢵࣉࢺ࢘࢔ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡢ୍ྠࠋࡿࢀࡉ㡪ᙳࡃࡁ
ࡅタࢆ‽ᇶ㉁ရ࡚ࡋᑐ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᣢ⥔
ࠊ2002ࠊヂ┘ ᚿ㝯ෆ⃝(ࡿ࠶࡛㞴ᅔ࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡿ
 ࠋ)㡫 62
ࡣࢫࣅ࣮ࢧࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜≀㈈࡞ᙧ᭷ࠊࡣ࡜ᛶ⁛ᾘ 
ࢧࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ຠࡀᏑಖ
ᚩ≉ࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠸ࡁ኱ࡀῶቑⓗ㛫᫬࡟せ㟂ࡢࢫࣅ࣮
࡞࡜㢟ၥ࡞้῝࡚ࡗ࡜࡟⪅౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧࠊࢀࡽࡅ࡙
ࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࡶ࡛ࡋᑡࢆ㢟ၥࡢࡇࠋࡿ
ࢆ⏬ィ᪋ᐇࡢࢫࣅ࣮ࢧ࡜ ணせ㟂࡞ᐦ⥥ࡣ⪅౪ᥦࡢ
㢳ࠊࡣ࣮ࢱ࣮࣭ࣞ࣌࢜ࢫࣅ࣮ࢧࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࡚❧
ࠊࡋࡃ࡞ࡃ࡭ࡿ࡞ࢆῶቑⓗ㛫᫬ࡢ⏝฼ࢫࣅ࣮ࢧࡢᐈ
ෆ᱌࡚ࡋᑐ࡟ᐈ㢳࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ⏝฼ࢫࣅ࣮ࢧ࡟➼ᆒ
࠶ࡀせᚲ࠺⾜ࢆືά㐍ಁ኎㈍ࡸᐃタ᱁౯ࠊࡾࡓࡋࢆ
 ࠋ)㡫 62ࠊ2002ࠊヂ┘ ᚿ㝯ෆ⃝(ࡿ
 
ࡿࡍᑐ࡟ㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧ 2.2
 ゎ⌮ࡢ⏕Ꮫ
 
࡟ಟᏛࡢㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧࡓࡋ㏙๓
┤࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ࡿࡍ㛵
 ࠋࡓࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇࡢḟᯝ⤖ࡓࡳ࡚ࡋࢆㄆ☜᥋
ࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧࡢ㏙๓ࡀဨ඲ྡ 6 ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇ
࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࠸ᙉ࡟ᵝ୍࡚ࡋᑐ࡟ㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸ
⏕Ꮫࡢࠎಶࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ
࠶ࡀ␗ᕪ࡟ศ㒊ࡿ࠶ࡢᚰ㛵ࡸ࠸ྜᗘࡢᚰ㛵࡚ࡗࡼ࡟
－ 88 －
 㸧ᏹᖾᮏ℈㸦̿ୖྥࡢຊ♏ᇶே఍♫ࡿࡼ࡟㊶ᐇࡃ࡙ᇶ࡟⏝ᛂࡢㄽ⌮ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧ̿✲◊୍ࡿࡍ㛵࡟⏝ᛂࡢࡑ࡜ㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧ
࠶࡟ဨ඲࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛↛ᙜࡣࡢࡿ
ࡀᚰ㛵࡛᫆ᐜࡀゎ⌮ࡕ࠺ࡢㄽ⌮ヱᙜ࡚ࡋ㏻ඹᗘ⛬ࡿ
ヱᙜࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ᭷ࡀศ㒊࠸࡞࡛࠺ࡑ࡜ศ㒊࠸㧗
ࡢ௦⌧ࡀရၟ࠺࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡛ศ㒊ࡢᗎࡢㄽ⌮
࡜ࡇࡿ᭷࡛㛛㒊࡞せ㔜࡚ࡵᴟ࡚࠸࠾࡟ᴗ⏘ࡢᅜ㐍ඛ
≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ࡛ศ㒊ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡋゎ⌮ࡣ
ࡀゎ⌮ࡾࡲ࠶ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᡤࡓࢀゐ࡟༢⡆࡚࠸ࡘ࡟ᛶ
࡞ࡶ࡚ࡋ᫂ㄝ࡟༢⡆࡚ࡋ㍑ẚ࡜ရ〇ࡢᙧ᭷ࠊࡎࡲ㐍
ࡍᑐ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡵᥗࡀࢪ࣮࣓࢖࠿࡞࠿
ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡲ㐍ࡀゎ⌮ⓗㄽ⌮ࡿ
ㄒ࠺࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧࠋࡓࡳ࡚ࡋࢆၥ㉁࡞࠺ࡼࡢḟ࡟࣮
⩦ᐇࠋ࠸ࡉ࡞ࡋ┤࡟ㄒᮏ᪥ࢆࢀࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛ㄒⱥࡣ
ዊࠕࠋࡓ࡭୪ࢆ⟅ゎ࡞ࠎᵝ࡛㢦ࡓࡋᝨᅔࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ
ᐇࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࠖࡅࡲ࠾ࠖࠕ ࡢࡶࡢ)ᩱ↓(ࡔࡓࠖࠕ ௙
࠸࡜ࠖᙺ⏝ࠕ࡚ࡵึ࡚ࡏࡉ࡭ㄪ࡛᭩㎡࡟࣮ࣂ࣓ࣥ⩦
ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡢࡇࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠋࡓࢀࡽᚓࡀ⟅ᅇ࠺
ᐇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠿ࡤࡿࡍࢆ㢦ࡓࡋᝨᅔ࡟᭦࡟ㄒᮏ᪥
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡ព࠾࡞ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦
࡟ࡵࡓࡢே௚ࡀேࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧࠊࡎ࠼࠶ࡾྲྀࡣ⪅➹
ࡢᙧ↓ࡃ↓ࡀᙧࡣࢀࡑࡓࡲࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ࠿ఱ
ࡢᩱ↓࡚ࡋỴࠊࡋグ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᩱ᭷ࡾ࠶࡛ရၟ
࠺࠸࡜⩏ᐃࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇ࠸࡞࡛ရၟ
 ࠋࡓࡗධ࡟ㄝゎࡢ㝵ẁࡢḟ
࣓ࣥ⩦ᐇࡿࡍᑐ࡟ศ㒊ࡢࠖ⩏ᐃࡢࢫࣅ࣮ࢧ )1(ࠕ
ࠋ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡔࢇ㐍ࡾࡲ࠶ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ࡢ࣮ࣂ
ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡽࡍࡓࡦࡔࡓࡣศ㒊ࡢࡇࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞
⥆ࡀ⩏ᐃ࠸࡞ࡽ࠿ศࡢ࿡ពࡾࡲ࠶࡜๓ྡࡢ⪅Ꮫ࠸࡞
୍ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇ࡞┠㠃┿ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡾ࠿ࡤࡃ
ࡿ࠼ぬࢆ⩏ᐃࡢࡑ࡜๓ྡࡢ⪅ᏛࡿࡍሙⓏ࡟ࡇࡇࡀே
ࡑᏳ୙࡛๢┿࡜࡝࡞ࠊ࠿ࡍࡲฟ࡟ࢺࢫࢸࠊ࠿ࡍ࡛ࡢ
࡜ᴗᤵࡢᰯ㧗ࠋࡿ࠶࡛ᵝ᭷ࡿฟࡀ⏕Ꮫࡃ⪺࡛㢦࡞࠺
࣓ࣥ⩦ᐇࡣศ㒊ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࠸㐪຺
࠶࡛ศ㒊࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ศࡃࡃ࡟ࡳᰁ㥆ࠊ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࣂ
࡚ࡋᑐ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡣ࡟࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ
ᐃ࡚ࡋᐹ⪃ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡽ࠿ྥ᪉࡞ࠎᵝࡀ⪅Ꮫࡢࡃከ
஦≀࡚ࡌ㏻ࢆࢀࡇࠊࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅ࡙⩏
ྥ᪉ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡃ࡞࡛ࡢࡿぢࡽ࠿ࡅࡔྥ᪉୍ࡔࡓࢆ
ࢆゎ⌮ࡋㄝຊࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃࡟ⓗゅከࡽ࠿
 ࠋࡓࡋಁ
࡞ఱዴࡣ࡜ࢫࣅ࣮ࢧࠕ࡟࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊ࡚ࡋࡑ
ࣅ࣮ࢧ )2(ࠕࠊࡏ࠿ᢪࢆၥ␲࠸ᙉ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡢࡶࡿ
ࠊ࿡ពࡢࢫࣅ࣮ࢧ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡶࡿ࡞ఱዴࡣ࡜ࢫ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆㄝゎ࡚࠸ࡘ࡟㉁ᮏࡢࢫࣅ࣮ࢧ
㛵࠸㧗ᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇ࡚ࡋ㛵࡟ศ㒊ࡢࡇ
ࣅ࣮ࢧࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡋ♧ࢆᚰ
ྲྀ࡟࿨ᠱ࡟ࡵࡓࡍࡽᬕࢆၥ␲࠸ᙉࡓ࠸ᢪ࡚ࡋᑐ࡟ࢫ
ࡢศ㒊ࡢࡇࡣ⏕Ꮫ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡔࢇ⤌ࡾ
᫂ゎࡘࡎࡋᑡࢁࡋ࡟࠸࡞ࡣ࡛᫂ಇࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀㄝゎ
ࡃ⾜࡚ࢀᬕࡀ㞼ࠊࡾ▱ࢆయṇࡢࢫࣅ࣮ࢧࡃ࠸࡚ࢀࡉ
ࢫࣅ࣮ࢧࡀ⏕Ꮫࡢࡇࠊࡵㄆࡣ⪅➹ࢆࡁ㍤ࡢ┠࡞࠺ࡼ
 ࠋࡓࡋಙ☜࡜ࡇࡓࡵ῝ࢆゎ⌮࡚ࡋᑐ࡟
࡜ࡇࡿࡍㄝゎࢆࠖ ᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ )3(ࠕࠊ࡟ࡽࡉ 
ಁࢆゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣅ࣮ࢧ࡟࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊࡾࡼ࡟
␲࡚ࡗࡼ࡟㡯 2 ๓ࡣゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ศ㒊ࡢࡇࠋࡓࡋ㐍
ࡉㄝゎ࡛✏ᮏࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡔࢇ㐍ࡾ࡞࠿ࡀ᫂ゎࡢၥ
ࡘ࡟ᚩ≉ࡢࡘ஬ࡢ e㹼a ࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡓࢀ
ᐇࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡆᣲࢆ౛࡟ⓗయලࠊ࡚࠸
↓࠺࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡳ㐍ࡾ࡞࠿ࡣゎ⌮ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦
ࢫࣅ࣮ࢧࡿࡵồࡀࠎேࠊࡾ▱ࡃࡼࢆᚩ≉ࡢရၟࡢᙧ
ࡀẼ࡟࡜ࡇࡘ❧ࡾᡂ࡚ࡋ࡜ࢫࢿࢪࣅࡤࢀࡍ࡜ရၟࢆ
௻ࡓࡏ஌ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡞ࠎᵝ࡚࠸࠾࡟⩦ᐇᮏࠊࡁ௜
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᡂసࢆ᭩⏬
ࢫࢿࢪࣅࡓࡋ࡜ရၟࢆࢫࣅ࣮ࢧ࡟ဨ඲ࡣ࡛⩦ᐇᮏ 
⌧ᐇࡣ࡟୰ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊࡀࡓࡏࡉᡂసࢆ᭩⏬௻
」ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡞ⓗ๰⊂ࡾ࡞࠿ࠊ࡚ࡋ࡜ูࡣ↓᭷ࡢ
 ࠋࡓࡋ⌧ฟࡀ⏕Ꮫࡿࡁ࡛ᡂసࢆ᭩⏬௻ࡔࢇ㎸ࡾ┒ᩘ
 
ࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧࡿࡅ࠾࡟⩦ᐇࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ 3
 ⏝ᛂࡢㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸ
 
ࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢫࢿࢪࣅࡣ࡚࠸࠾࡟⩦ᐇᮏࠊᖺ౛ 
ࡕࡓ⏕Ꮫࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢࢫࢿࢪࣅ࡟ẖᖺࠊ࠸⾜ࢆࣥ
ࠊ᭩⏬ィࠊ᭩⏬௻ࡢࢫࢿࢪࣅ࠺⾜࡛⩦ᐇ࡚ࡗᐤࡕᣢࡀ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡋᡂసࢆ᭩࿌ሗ࡟ᚋ⩦ᐇࠊࡋᡂసࢆ㡿せ᪋ᐇ
ࡢရ〇ࡣࢫࢿࢪࣅᨃᶍࡢࡵࡓࡢ⩦ᐇ࡛ࡲᖺ 6102 
௨࡚ࡗࡲጞ⩦ᐇࡽࡀ࡞ᛕṧࡣᖺ 6102ࠋࡓࡗ࠶࡛኎㈍
㐣ධ௙ࡣᅉཎࠋࡓࡋฟࢆᏐ㉥ࡢవ 004,2㻃࡚ࡵึ᮶
࠶ࡶ࿡ពࡢࢪࣥ࣋ࣜࡣᖺ 7102 ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛๫
ᡂసࡢ᭩⏬௻࡛ࡳ㎸Ẽព࠺࠸࡜ࡿࡍ໬Ꮠ㯮࡟ᑐ⤯ࡾ
ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊୗ௨ࠋࡔࢇ⮫࡟
ᡂࢆࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢫࢿࢪࣅ࡟ᇶࢆㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕
࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⩦ᐇ࡟ࡵࡓࡃᑟ࡟ຌ
 ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶࡿ
ᅉཎࡀ๫㐣ࢀධ௙ࡣ࡛⩦ᐇࡢᖺ 6102 ࡃዴࡢ㏙๓ 
⛬ࡿ࠶ࡣࢀධ௙ࠊྜሙࡢ኎㈍ရ〇ࠋࡓࡋฟࢆኻᦆ࡛
࣮ࢹࡢᩘᐈ᮶ࡢᖺᩘཤ㐣ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࠺⾜࡛ࡳ㎸ぢᗘ
ࡗࡶࢆᖜᗘ⛬ࡿ࠶ࢆᩘᐈ᮶ࡢᗘᖺ᪋ᐇ࡚ࡋ࡟ᇶࢆࢱ
ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࠺⾜ࢆࢀධ௙ࡓࡗྜぢ࡟ࢀࡑࠊࡋ᝿ண࡚
᮶࡛ᅉせࡢእᐃ᝿ࡢእ௨ࢀࡑࡸኚᛴࡢೃኳࠊࡋ࠿ࡋ
௙ࡋ᝿ண࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࠺ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍኚ⃭ࡀᩘᐈ
－ 98 －
 㸧8102㸦ྕ㸯➨ᕳ 1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙࡝Ṥࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃỴࢆᩘࢀධ
ࡡ㔜ࢆࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࡀࡕࡓ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊ࡛ࡇࡑ
ၟ࠸Ⰻࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆࢀධ௙ࡢရၟࡿࡍ኎㈍ࠊᯝ⤖ࡓ
ရၟ࡟᫬ࡓࡋᩥὀࢆရၟࡀᐈ᮶ࠊ࠿࠺࡝ࡣ࡚ࡋ࡟ရ
ᚲࡘᣢࢆᗜᅾࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡋ኎㈍࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍ⏘⏕ࢆ
࡟ࡉࡲࡑࡇရၟࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜ࠊ࠸࡞ࡀせ
 ࠋࡿ࠶࡛ࠖࢫࣅ࣮ࢧࠕ
࣮ࢧࡔࢇᏛ࡛୰ࡢㄽ⌮ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢫࣅ࣮ࢧ
୙ࠕࡣࡢࡓࡋ┠ὀࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇ࡛୰ࡢᚩ≉ࡢࢫࣅ
౪ᥦࡣࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡜ᛶศྍ୙ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖᛶศྍ
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛య୍ࡣ㈝ᾘ࡜⏘⏕࡚࠸࠾࡟᫬
㈝ᾘ࡟᫬ྠ࡜ࡿࢀࡉ⏘⏕ࡣࢫࣅ࣮ࢧࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ
኎㈍࡛ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢫࢿࢪࣅࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇ
ရၟ࠸࡞ࡢᙧࠊࡽ࠿ရ〇ࡿ࠶ࡢᙧࡢ᮶ᚑࢆရၟࡿࡍ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࢆᐃỴࡿࡍࢆ᥮㌿኱࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡿ࠶࡛
ࠖᛶศྍ୙ࠕࡕ࠺ࡢᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇ
↓ࠕࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ࠿࡯ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡅࡔࡓࡋ┠ὀ࡟
࠿࡟Ẽ࡝࡯ࡉࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᛶ⁛ᾘࠖࠕ ᛶ㉁␗ࠖࠕ ᛶᙧ
ఱዴࡶࡾࡼࢀࡑࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡅ
ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢫࢿࢪࣅ࡚ࡋ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧࡿ࡞
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋὀഴࢆ⪃ᛮ࡟࠿ࡿࡏࡉຌᡂࢆ
࠸ࡣ࡜ࢫࣅ࣮ࢧ )2(ࠕࠖࠊ ⩏ᐃࡢࢫࣅ࣮ࢧ )1(ࠕ
࡭㏙࡛ࠖᚩ≉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ )3(ࠕࠖࠊ ࠿ࡢࡶࡿ࡞࠿
ࠊࡃ࡞ࡀᙧࡣရၟ࠺࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧ࡟࠿☜ࠊࡃዴࡀࡓ
ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜࠺⾜࡚ࡋᑐ࡟ேࡀே࡟᫬ࡓࡋᩥὀࡀᐈ㢳
ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟ᐈ㢳ࢀࡉ⏘⏕࡚
ࡲࠊ࡚ࡋ㝶௜࡟౪ᥦࡢရၟࡢᙧ↓ࡢࡑࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧ
㐨ࠊഛタࠊタ᪋ࡢᙧ᭷࡟ࡵࡓࡿࡍຓ⿵ࢆရၟࡢࡑࡓ
ࣂࢻ࢔࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡇࡀ⪅➹ࠋࡿࡍ࡜せᚲࢆ࡝࡞ල
࠶ࡀ≀࡞せᚲࡽࢀࡇࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊ࡜ࡿࡍࢆࢫ࢖
ࠊ࡚ࡅ㑊ࢆධ㉎ࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࡵࡓࡢῶ⠇㈝⤒ࡶ࡛ྜሙࡿ
ࢹ࢖࢔ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡼࡤࢀᐤࡕᣢ࡛ⓙ
౪ᥦ࡛ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢫࢿࢪࣅ࠺⾜࡛⩦ᐇࡣ࢔࢕
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡵ⊃ࢆ⫥ᢥ㑅ࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧࡿࡍ
ࢧࡿࡍಀ㛵࡟≀ࡿࢀᐤࡕᣢࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊࡾࡲࡘ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞᮶ฟ࠿ࡋရၟࢫࣅ࣮
࡛ࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢫࢿࢪࣅࡢ࡚ࡋ࡜⩦ᐇ࡟㝿ᐇ
ࡀ࠸ⓑ㠃ࠊࡀࡓࡵጞࢆ⏬௻ရၟࢫࣅ࣮ࢧࡿࡁ࡛౪ᥦ
ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࠺ࡑࡁ࡛㝿ᐇࡓࡲࠊࡾࡓࡗ࠿࡞࡛ⓗᐇ⌧
⩦ᐇࡾ࠾࡚ࡂࡍࡋ㊊୙ࡀဨேࡾࡓࡗ࠿࡞ࢃᥞࡀල㐨
ࡉࠋࡓࡋࡾࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ࡅࡔ࣮ࣂ࣓ࣥ
㢳ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛᪥ᙜࡢ⚍ἨᏛࡣ᪥᪋ᐇࡢ⩦ᐇࠊ࡟ࡽ
࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡕࡓ౪Ꮚࡣࡃከࡣࢺࢵࢤ࣮ࢱࡢ࡚ࡋ࡜ᐈ
࠼⪃ࢆሙᕷࡢࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢫࢿࢪࣅㅝᡤࠊ࡝࡞
ࢹ࢖࢔ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࡾࡲ⊃ࡣ⫥ᢥ㑅࡟ࡽࡉࠊ࡜ࡿ
࣓⩦ᐇࡣ⪅➹ࡧ෌ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ❓࡟࢔࢕
 ࠋࡓ࠼୚ࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢୗ௨࡚ࡋᑐ࡟࣮ࣂࣥ
ࢀࢃ⾜࡟᪥ྠ࡜⚍ἨᏛࡣ⩦ᐇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛ
࡛ࠎேࡿ᮶࡟ぢࢆࡾ⚍࠾ࡢᏛ኱ࡣᐈ㢳ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ
࣑ࢩࢫࢿࢪࣅ࡚ࡗ㏉࡟Ⅼཎ࠺ゝ࡜ࡾ⚍࠾ࡢࡇࠋࡿ࠶
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢫࣂࢻ࢔࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ
࡟᫬ࡢࡾ⚍࠾ࡡ㔜ࢆࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇ
ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋᣲิࢆᗑ࠾ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ရၟࢆࢫࣅ࣮ࢧ
ࡘᗄ࡝࡞ࡆᢞ㍯ࠊⓗᑕࠊ࣮ࣝ࣎ࢺ࣮࣐ࢫࠊࢥࣥࢳࣃ
ࢧ࡞⬟ྍ᪋ᐇࡀࡕࡓศ⮬࡛୰ࡢࡇࠊࡀࡓࢀࡽࡆୖࡶ
ࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡆᢞ㍯࠿ⓗᑕࡣရၟࢫࣅ࣮
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗᑕࡣࡢ࡞࠺ࡑⓑ㠃࡚ࡳ࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇ
ㄡዪ⏨ⱝ⪁ࡣⓗᑕࡢ࡛ࡾ⚍࠾ࠊ㝿ᐇࠋࡓࡋ㐩࡟ㄽ⤖
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤ࠸᫆ࡾධࡢ⇕ᵓ⤖ࠊࡵࡋᴦࡶ࡛
4㹼3 㖠ࡢࡷࡕࡶ࠾ࠊᐊ୍ᐊᩍᑠࡿ࡞࡜ሙⓗᑕࡶഛ‽
࠶࡛⬟ྍ᪋ᐇࡤࢀ࠶ࡀᏊⳫ㥏ࡢရᬒࠊⓗࡢᩘ」ࠊ୎
ᐇࡢே 6 ࡎࡽ࠿᥃ࡶຊປࡶ㛫᫬࡝࡯ࡉࡶ࡟Ⴀタࠊࡾ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ᮶ฟ࡛࣮ࣂ࣓ࣥ⩦
࣓⩦ᐇࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᐈ᮶࡟᪥ᙜ⩦ᐇ࡟㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋ
ࡉࡽ▱࠸ᛮࢆࡉࡋ㞴ࡢ౪ᥦࡢရၟࢫࣅ࣮ࢧࡣ࣮ࣂࣥ
ࣅ࣮ࢧࡓࡗ࠿࡞ࡅ᥃࡟Ẽࡾࡲ࠶࡟ඛࠊࡣࢀࡑࠋࡿࢀ
࡛ࠖᛶ⁛ᾘࠕࠖࠊ ᛶ㉁␗ࠕࠖࠊ ᛶᙧ↓ࠕࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢࢫ
 ࠋࡿ࠶
ࡀᙧࡣရၟ࠺࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ᛶᙧ↓ࠕ
ࠊ࡚ࡗࡼࠊ࠸࡞᮶ฟࡀࡏᐤᐈ࡚࠸⨨ࢆᮏぢ࡛ࡢ࠸࡞
ࡢⓗᑕ࡚ࡋ₇ᐇࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇ࡟ࡾࢃ௦ࡃ⨨ࢆᮏぢ
ศ⮬࠸㈔࡚ࡋゎ⌮ࢆࡉⓑ㠃ࠊࡋ㟢ᢨ࡟ᐈ᮶ࢆࡉⓑ㠃
࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡿࡍ㉳ႏࢆᮃḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡶ
ࡍ⩦⦎ࢆⓗᑕ࡟๓᪋ᐇࡣ⪅ᙜᢸ₇ᐇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶
࡟࡛ࡲ᪥ᙜ⩦ᐇࡾ࠶ࡶᯝᡂࡢ⩦⦎ࠋࡓࡗ࡞࡜┠⩚ࡿ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽᚓࢆ⋡୰࿨ࡢᗘ⛬ࡿ࠶
࣮ࣝࣝࢫࣅ࣮ࢧࡢⓗᑕᛂ ୍ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ᛶ㉁␗ࠕ
ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵỴࢆ)ရᬒࠊᩘᙎࠊ㞳㊥࡛ࡲⓗࠊ㔠ᩱ(
ࡶ࡟౪Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࠎᵝ࡛ࡲ౪Ꮚࡽ࠿ே኱ࡣᐈ᮶ࠊࡀ
ࢆ࣮ࣝࣝࢫࣅ࣮ࢧ࡟༢ࡔࡓࠊࡣ࡟ࡵࡓ࠺㈔࡛ࢇࡋᴦ
࣒࣮ࢤ࡟⥴୍ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ⩦ᐇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ᫂ㄝ
ࡤࡡࡅ᥃ࢆຊປ࡜㛫᫬࡟ࡵࡓࡴࡋᴦ࡟඲Ᏻࠊ࠸⾜ࢆ
ࢃྜ࡟ᛶಶࡢᐈ㢳ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞
ၟࢫࣅ࣮ࢧࠊࡎࡽᡂࡤࢀࡅ࡞ࡋ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧ࡚ࡏ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺ゝ࡜࠸࡞ࡁ࡛໬‽ᶆ࡟ᵝ୍ࢆရ
࣮ࢧࡾ࡞␗࡜ရ〇ࡿ࠶ࡢᙧࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ᛶ⁛ᾘࠕ
ࡘࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡁ⨨ࡾసࡵࡓ࠸࡞࠿ຠࡀᏑಖࡣࢫࣅ
࠾࡚ࡋࡁ⨨ࡾసࢆရၟ࡟᫬࡞ᬤࡃ࡞ᑡࡀᐈ᮶ࠊࡾࡲ
ࡿࡍ኎㈍࡚ࡋฟࢆࢀࡑࡽࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃከࡀᐈ᮶ࠊࡁ
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ࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽ࡜ࡑࡢᛂ⏝࡟㛵ࡍࡿ୍◊✲̿ࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⌮ㄽࡢᛂ⏝࡟ᇶ࡙ࡃᐇ㊶࡟ࡼࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢྥୖ̿㸦℈ᮏᖾᏹ㸧 
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ᮶ᐈࡀከࡃ࡞ࡿ࡜ᐇ⩦࣓ࣥࣂ
࣮ࡣ㢳ᐈᑐᛂ࡟኱ᛁࡋ࡜࡞ࡾᡭࡀᅇࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡜࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㢳ᐈࢆᚅࡓࡏࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡾ㢳ᐈ‶㊊ࢆపୗࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ኎ୖࡆࢆῶᑡࡉ
ࡏࡿཎᅉ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࡢᑐฎ࡜ࡋ࡚᮶
ᐈࡀከ࠸ሙྜࡣࠊ㢳ᐈᑐᛂᢸᙜ௨እࡢᐇ⩦࣓ࣥࣂ࣮
ࡶ㢳ᐈᑐᛂࢆ⾜࠸ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᐇ⩦࣓ࣥࣂ࣮⥲
ฟ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛ᑐᛂࡋࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕
ࣥࢢࡢ⌮ㄽࢆᛂ⏝ࡋࠊᑕⓗ࡜࠸࠺ࣅࢪࢿࢫࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚᭦࡟ࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡓࠋ 
 
4 ᐇ⩦࡟ࡼࡗ࡚ྥୖࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊ
せ⣲ 
 
 ඖ᮶ࡇࡢᐇ⩦ࡣ♫఍ேᇶ♏ຊࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᡃࡀᐇ⩦ࡣࣅࢪࢿࢫࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ௒ࡲ࡛࡟Ꮫࢇࡔᑓ㛛⛉┠ࡢ⌮ㄽ
ࢆᛂ⏝ࡋ࡚ࠊࡑࡢάືࡣ௻⏬࠿ࡽᐇ᪋ࡲ࡛඲࡚ᐇ⩦
࣓ࣥࣂ࣮ࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࢆព㆑
ࡋࡘࡘ୍㐃ࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ 12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࡢྥୖࢆ
ᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡣࠕ」ᩘࡢேࠎࡀඹ㏻ࡢㄢ㢟ࢆ࠾
஫࠸࡟༠ຊࡋ࡞ࡀࡽゎỴࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ሙ㠃࡟࠾࠸
࡚ࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟せồࡉࢀࡿㄢ㢟ゎỴᆺ
⾜ື≉ᛶࡢ஦࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊࠖࠕ⪃
࠼ᢤࡃຊ ࠖࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ ࡢࠖ࡝ࢀ࠿࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ
12 ࡢ⬟ຊせ⣲࠿ࡽᡂࡾࡲࡍࠖ(♫఍ேᇶ♏ຊ᥎㐍ጤ
ဨ఍ ⦅ࠊ2017)࡜ࠗ↓㝈ࡢྍ⬟ᛶ࡬ࡢ㐨 ♫఍ேᇶ
♏ຊࢆ⫱ࡴᏛἨࣀ࣮ࢺ ࡟࠘㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࡣࠊࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ୺య
ᛶ ࠖࠊࠕാࡁ࠿ࡅຊ ࠖࠊࠕᐇ⾜ຊ ࠖࡀ࠶ࡾࠊࠕ⪃࠼ᢤࡃຊࠖ
࡜ࡋ࡚ࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ ࠖࠊࠕィ⏬ຊ ࠖࠊࠕ๰㐀ຊ ࠖࠊࠕⓎಙ
ຊࠖࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊࠖ࡜ࡋ࡚ࠕഴ
⫈ຊ ࠖࠊࠕᰂ㌾ᛶ ࠖࠊࠕ᝟ἣᢕᥱຊ ࠖࠊࠕつᚊᛶ ࠖࠊࠕࢫࢺ
ࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ ࠖࡀ࠶ࡿ(♫఍ேᇶ♏ຊ᥎㐍ጤဨ
఍ ⦅ࠊ2017) ࡜ྠࣀ࣮ࢺ࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐇ⩦࡟ඛ❧ࡕࠊᐇ⩦࣓ࣥࣂ࣮ᏛἨࣀ࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ 12 ࡢ⬟ຊせ⣲࡟ࡘ࠸࡚Ꮫಟࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࡣ࡝ࢀࡶᐇ㝿ࡢ♫఍࡛ά
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᚲせ࡞⬟ຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ⛉┠ࡢࢩࣛࣂࢫ࡟᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ௒
ᅇࡢᐇ⩦࡛ᐇ⩦࣓ࣥࣂ࣮ࡀ≉࡟Ⓨ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲ࡣࠊࠕ୺యᛶࠖࠕᐇ
⾜ຊ ࠖࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ ࠖࠕ๰㐀ຊ ࠖࠕⓎಙຊ ࠖࠕഴ⫈ຊࠖ
ࠕつᚊᛶࠖࡢ 7 ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊᐇ⩦ࡢᐇ᪋๓࡟ᐇ⩦࣓ࣥࣂ࣮ࡣ♫఍ேᇶ♏
ຊࡢ஦๓ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡳࡓࠋ 
   ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⬟ຊせ⣲ 
ࠕ୺యᛶ ࡳࠖࢇ࡞⤖ᵓ✚ᴟⓗ࡟࠸ࢁࢇ࡞ࣅࢪࢿࢫ௻⏬
ࢆ❧࡚࡚ࡁࡓࠋ 
ࠕᐇ⾜ຊࠖࡁࡕࢇ࡜」ᩘࡢ௻⏬᭩ࢆసᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࠕⓎಙຊ ௻ࠖ⏬఍㆟࡛ࡳࢇ࡞ࡢ๓࡛ࣅࢪࢿࢫᥦ᱌ࢆࡋ
ࡓࠋ 
   ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿ⬟ຊせ⣲ 
ࠕാࡁ࠿ࡅຊ ࠖࠋ 
ࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ 㒔ࠖྜࡢⰋ࠸ࡇ࡜ࡔࡅࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ㄢ㢟ࡀぢ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࠕィ⏬ຊ ⌧ࠖᐇ࡟ᐇ⾜ྍ⬟࡞௻⏬࠿࡝࠺࠿ࡲ࡛⪃࠼࡚
࠸࡞࠸ࠋ 
ࠕഴ⫈ຊ ඛࠖ⏕ࡢὀពࡸ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢⓎ⾲ࢆࡼࡃ⪺
࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࠕつᚊᛶࠖ㐜้ࡀከࡃࠊ᫬㛫ࢆᏲࢀ࡞࠸ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᐇ⩦࡛Ⓨ᥹ࡍ࡭ࡁ⬟ຊせ⣲ࡢ
࠺ࡕࠕㄢ㢟Ⓨぢຊࠖ࡞࡝ 4 ࡘࡶ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ᐇ⩦࣓ࣥࣂ࣮ࡣ⮬ぬࡋࡓࠋ 
 ᐇ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃẁ㝵࡟࠾࠸࡚ᐇ⩦࣓ࣥࣂ࣮ࡣୖ
グ௨እࡢ⬟ຊせ⣲ࢆⓎ᥹ࡋጞࡵࡓࠋ 
ࠕィ⏬ຊ ௻ࠖ⏬㸦ᑕⓗࢤ࣮࣒㸧ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ
࡞㐨ලࡸసᡂ≀ࢆㄡࡀ࠸ࡘࡲ࡛࡟‽ഛࡍ࡭ࡁ࠿ࢆヰ
ࡋྜ࠸ࠊィ⏬᭩ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
ࠕാࡁ࠿ࡅຊ సࠖᴗ࡟㐜ࢀࡀฟ࡚ࡋࡲ࠸ᢸᙜ࣓ࣥࣂ࣮
ࡀ࡯࠿ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ኌࢆ᥃ࡅࠊ඲ဨࡀ༠ຊࡋ࡚సᴗ 
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࠕㄢ㢟Ⓨぢຊࠖ࡜ࠕ๰㐀ຊࠖᐇ⩦㐍⾜ࡢ୰࡛ࠊⓗ࡟ᙎ
ࡀᙜࡓࡽ࡞࠸ᑠࡉ࡞Ꮚ౪ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓࡽᴦࡋࡴ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼᪂ࡋ࠸࣮ࣝࣝࢆ⪃᱌ࡋࠊᐇ
᪋ࡋࡓࠋ  
ࠕ᝟ἣᢕᥱຊࠖ࡜ࠕᰂ㌾ᛶࠖᐇ⩦㐍⾜ࡢ୰࡛ࠊᙜึᬒ
ရࡀ㸯ࣉࣞ࢖୍ಶ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᮶ሙ⪅ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜
ࡶ㋃ࡲ࠼ᙜࡓࡗࡓⓗࡢ኱ࡁࡉࠊᏊ౪ࡢࣉࣞ࢖ࡢᵝᏊ
࡟ᛂࡌ࡚ᬒရಶᩘࢆኚ᭦ࡍࡿᥦ᱌ࡀฟࡓࡓࡵ༠㆟ࡢ
ୖࠊணᐃࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ  
ࡑࡋ࡚ࠊᐇ⩦⤊஢ᚋ࡟஦ᚋホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊᐇ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ྥୖࡋࡓ⬟ຊせ⣲ࡣࠊୖ㏙ࡋࡓࡼ
࠺࡟ࠊࠕィ⏬ຊ ࠖࠕാࡁ࠿ࡅຊ ࠖࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ ࠖࠕ๰㐀
ຊ ࠖࠕ᝟ἣᢕᥱຊ ࠖࠕᰂ㌾ᛶ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊṧ
ᛕ࡞ࡇ࡜࡟ᮍࡔ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡀࠕഴ⫈ຊ ࡜ࠖࠕつ
ᚊᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⬟ຊせ⣲࡟
－ 91 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ᕳ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
㛵ࡋ࡚ࡣࠊᐇ⩦௨እࡢ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢㅮ⩏
ࡢᢡ࡟ࠊ➹⪅ࡀᏛ⏕ࡓࡕ࡟ཱྀ႖ࡋ࠸఩࡟ὀពࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕഴ⫈ຊ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊேࡀㄝ᫂ࢆࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡣ㟼⢔࡟ࡼࡃ⪺ࡁ࡞ࡉ࠸ࠋỴࡋ࡚ᦠᖏㄯ
ヰ࡞࡝ࢆ᧯సࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ㔜せ࡞ㄝ᫂ࢆ⪺ࡁ㏨
ࡍ࡜ᚋ࡟㔜኱࡞࣑ࢫࡀ㉳ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࡞࡝࡜
ẖᅇὀពࢆࡋ࡚ࠕഴ⫈ຊࠖࢆ㣴࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࠕつᚊᛶ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㐜้ࢆࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
࣏࣮ࣞࢺࡸ᭩㢮࡞࡝ࡣᐃࡵࡽࢀࡓᮇ᪥᫬㛫௨ෆ࡟ᐃ
ࡵࡽࢀࡓሙᡤ࡟ᥦฟࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆẖᅇࡢࡼ
࠺࡟ὀពࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽ஧ࡘࡢ⬟ຊせ⣲
ࡣᐜ᫆࡟ಟᚓ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
5 ᐇ⩦࠿ࡽᏛࡧᚓࡓ ኱⢭⚄ 
 
 ᮏᐇ⩦ࡢࣅࢪࢿࢫࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚ᐇ⩦
࣓ࣥࣂ࣮ࡣ௨ୗࡢࡇ࡜ࢆⓎぢࡋᏛࡧᚓࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 1 ࣅࢪࢿࢫࡣ฼┈ࢆୖࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㧗
㢠࡞ᬒရ࡛㢳ᐈࡢᑕᖾᚰࢆ↽ࡾ࠾㔠ࢆᕳࡁୖࡆ฼┈
ࢆቑ኱ࡉࡏࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣅࢪࢿࢫࡣㄗ㨱
໬ࡋࡓࡾḭ࠸ࡓࡾࡏࡎࠊࠕ┿ᚰࠖࢆᣢࡗ࡚⾜࠺ࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ᮏᙜࡢ฼┈ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ 
  2 ࣅࢪࢿࢫࡣⰋ࠸ၟရࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤඈ࠿ࡽ
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓ࡟ࡣࠊ㢳ᐈࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟᪥ࠎࠕດ
ຊࠖࢆ㔜ࡡ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓၟ
ရࡇࡑ㢳ᐈ࡟ឤㅰࡉࢀࠊ฼┈ࢆ⏕ࡴࠋ 
  3 ࣅࢪࢿࢫࡣ㢳ᐈ࡟ၟရࢆ୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡋࠊ㢳ᐈ
ࡢ㌟࡟࡞ࡗ࡚⾜ືࡍࡿࠕዊ௙ࠖࡢ⢭⚄ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚㢳ᐈࡣ‶㊊ࡋ㛗ᮇ࡟ࢃࡓ
ࡾ฼┈ࢆࡶࡓࡽࡍࠋ 
  4 ࣅࢪࢿࢫࡀᡂຌࡋࡓ࡜ࡁࡣࠊࡲࡎࡣ㢳ᐈ࡟ࠊ
ࡑࡋ࡚♫఍࡟ࠊ⮬ศࡀ⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࠕឤㅰࠖ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡶ⏕ࡁ࡚⾜
ࡅࡿࡇ࡜࡟ឤㅰࡋࠊ᫂᪥࡟ྥ࠿ࡗ࡚㐍ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࢀࡽ 4 㡯┠ࡣࣅࢪࢿࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ
࡞஦㡯࡛࠶ࡿࠋᐇ⩦࣓ࣥࣂ࣮ࡣࣅࢪࢿࢫࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚ࣅࢪࢿࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ୙
ྍḞ࡞஦㡯ࢆᏛࡪࡇ࡜࡛ 4 ኱⢭⚄ࢆᏛࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ 4 ኱⢭⚄ࡣゝ࠺࡟ཬࡤࡎᡃࡀᏛᅬࡢࠕᘓᏛࡢ⢭
⚄࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 
6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ᮏ◊✲ࡣࢧ࣮ࣅࢫ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽࡢᛂ⏝࡟
㛵ࡍࡿ୍ࡘࡢ⪃ᐹ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⪃ᐹࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ
⛉┠ࡣࠕ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᐇ⩦ 3ࠖ࡜ࠕ⌧௦࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺᐇ⩦ 4࡛ࠖ࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡓࡕࡀᩍᐊ࡛Ꮫࢇࡔᑓ
㛛⛉┠ࡢ⌮ㄽࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⌮ゎࡋࠊᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ዴఱ
࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ᐇ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚♫
఍ேᇶ♏ຊࡢྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ 
 ⌮ㄽࡢᛂ⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌮ゎ࡟⃰ῐࡀ࠶ࡾᐇ⩦ࢆ
㛤ጞࡋ࡚ึࡵ࡚⌮ゎ୙㊊࡟Ẽࡀ௜ࡁࠊࡶ࠺୍ᗘᑓ㛛
᭩ࢆぢ┤ࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᐇ⩦୰࡟㌑ࡁ
࡞ࡀࡽ࡛ࡶᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟⌮ㄽࢆᛂ⏝ࡋࡼ࠺࡜ດ
ຊࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᐇ⩦ࡀ㡰ㄪ࡟㐍ࡴࡇ࡜࡛⌮ㄽࡢᛂ
⏝ࡀṇࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࠊ⌮ㄽࢆࡼࡾ୍ᒙ῝ࡃ
⌮ゎࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬ࡽࡢពᛮ࡛✚ᴟⓗ
࡟⾜ືࡍࡿࡇ࡜࡛♫఍ேᇶ♏ຊࢆྥୖࡉࡏ㢌⬻ࡢࡳ
࡞ࡽࡎ⢭⚄ࢆࡶᡂ㛗ࡉࡏࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ὀ 
 
(1) ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿᣋⴭㄽᩥࡣࠊ(2008 ᖺ 12 ᭶)࡟ࠕࣉࣟࣇ
࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠖࠗ ⤒Ⴀ◊
✲ ➨࠘ 22 ᕳ➨ 1 ྕࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⤒Ⴀ◊✲ᡤࠊ33~54 㡫ࠋ
ཬࡧ(2014 ᖺ 3 ᭶)࡟ࠕࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ࡢὶ㏻ࠖࠗ ⌧௦࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ࠘➨ 2 ᕳ➨ 2 ྕࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⌧௦࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊ࠊ27~37 㡫ࠋ࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ
⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ኱ࡁࡃཧ⪃ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(2) G. L. Shostack,ࡢᅗ.Scale of Market Entities ࡣࠊC. 
Lovelock, J. Wirtz,ࡀ኱ࡁࡃཧ⪃࡜ࡋ࡚ࠊᅗ 1.8 Value 
Added by Tangible versus Intangible Elements in 
Goods and Services ࢆసᡂࡋ͆ࠊ Services Marketing: 
PEOPLE, TECHNOLOGY, STRATEGY,  ͇ 7th Edition ࡢ 38
㡫࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋC. Lovelock, J. Wirtz ࡣࠊ᭷ᙧせ⣲
ࡢ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ၟရࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣ㣗ሷࢆᣲࡆ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡜
ྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ᭷ᙧせ⣲ࡢࡸࡸ኱ࡁ࡞ၟရ࡜ࡋ࡚ࡣ CD
ࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ࡶ↓ᙧⓗせ⣲ࡢ
ၟရ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊྲྀࡾୖ
ࡆࡿၟရࡢ౛ࡀ⌧௦ⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊK. D. 
Hoffmann, J. E. G. Bateson ࡣࡑࡢࡲࡲᘬ⏝ࡋࠊ
͆Services Marketing: Concepts, Strategies, & Cases,͇
ࡢ 5 㡫࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊG. L. Shostack,
ࡢ⪃࠼ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢᴫᛕࢆ⪃࠼ࡿሙྜࡢྂ඾ⓗ⌮ㄽࡢ୍
ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
(3) ㈍኎ࡉࢀࡓၟရࡢ⤒῭ⓗ౯್ࡢ༙ศ௨ୖࡀ↓ᙧⓗせ⣲࡛
༨ࡵࡽࢀࡿၟရࢆࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣࠊE. M. 
Johnson, E. E. Scheuing, K. A. Gaida ࡢࠕࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ
ูࡢಶேࡸ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿάື࡛࠶ࡾࠊࡑࡢάື
࡛ᚓࡽࢀࡓ඲࡚ࡢ౯್ࡢ 50㸣௨ୖࡀࠊ↓ᙧࡢᛶ㉁ࡢࡶࡢ
－ 92 －
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